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LA SESSION DE COURS 1964 DE L'A.B.F. 
La session des cours de formation professionnelle élémentaire organisée 
par l'A.B.F. du 6 janvier au 16 mars 1964, à la Bibliothèque Municipale de 
Neuilly -sur-Seine, s'est terminée par un examen probatoire comportant 
l'attribution d'un certificat. 
A l'issue des épreuves écrites et orales, le jury que présidait Mme Honoré, 
Présidente de l'A.B.F. a déclaré admis les 16 candidats suivants : 
Mlle Blin, secrétaire. 
Mlle Brun, conseillère du travail. 
Mme Corbière, Bibliothèque municipale de Sceaux. 
Mme de Crémiers. 
Mme Eustachiewicz, Bibliothèque de documentation internationale. 
Mme Fouquet. 
M. Francillon, Professeur à l'Ecole d'optique appliquée. 
Mme Gonzalez, Bibliothèque de Pierrefitte. 
Mme Lafargue, Bibliothèque de Nanterre. 
Mlle Lallemand, Bibliothèque de l'Ecole technique de la Chambre 
de Commerce. 
Mme Lescan, Bibliothèque municipale de Bagneux. 
Mlle Lieutaud, Bibliothèque municipale de Neuilly. 
M. Meignin, Bibliothèque municipale de Courbevoie. 
Mlle Morel, Bibliothèque municipale de Nanterre. 
Mme Mousseau, Bibliothèque municipale de Montreuil. 
Mme Pugno, Bibliothèque municipale de Nanterre. 
Une réception réunit ensuite élèves et professeurs, en présence de 
Mme Larue, inspectrice générale des Bibliothèques de la Seine. 
